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Mr. Deputy L o r d fviayor, Mr . M a c k l i n , Mr. 
J e n k i n s , - P a r l i a m e n t a r y C o l l e a g u e s , L a d i e s 
and Gent lemen : 
I t ' s a l w a y s a p l e a s u r e to h e l p B e d f o r d 
I n d u s t r i e s i n any way. And I am s u r e t h a t 
the peop le of S o u t h A u s t r a l i a s h a r e t h e s e 
| sen t imen t s and once a g a i n w i l l g e n e r o u s l y 
s u p o o r t t h i s C h r i s t m a s S e a l A p p e a l . 
B e d f o r d I n d u s t r i e s i s s p e c i a l to the whole 
community becau se i t h e l p s h a n d i c a p p e d 
neop le r e g a i n a p r e c i o u s a s s e t - t h e i r 
.2 
" d i g n i t y . The most s i g n i f i c a n t f i g u r e i n 
|/our a n n u a l r e p o r t f o r t h i s year i s t h a t 
73 h a n d i c a p p e d peop le were a b l e to go f rom 
B e d f o r d ana s t a r t work i n o u t s i d e i n d u s t r y . 
For t h o s e p e o p l e , the a b i l i t y to go to work 
w i t h the r e s t of us i s a p e r s o n a l t r i u m p h . 
For B e d f o r d I n d u s t r i e s each g r a d u a t e i s 
a n o t h e r e n c o u r a g i n g s u c c e s s f o r the s t a f f 
and the o t h e r c l i e n t s . 
And w h i l e t ho se two b e n e f i t s a re w o r t h w h i l e 
in t h e m s e l v e s , the community b e n e f i t s each 
time a h a n d i c a p p e d p e r s o n i s a b l e to g r a d u a t e 
to the g e n e r a l w o r k f o r c e . 
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M p a r t f rom the p e r s o n a l c o n t r i b u t i o n each , 
g r a d u a t e can o f f e r i n bo th employment and 
s o c i a l t e rms , the c o s t to the community of 
r e h a b i l i t a t i n g t h a t p e r s o n i s q u i c k l y r e p a i d . 
There can be no doubt t h a t a c o u n t r y ' s 
f i n a n c i a l i n v e s t m e n t i n r e h a b i l i t a t i n g the 
h a n d i c a p p e d can pay economic as w e l l a s 
i n d i v i d u a l d i v i d e n d s . 
R e c e n t l y the A u s t r a l i a n Depar tment of S o c i a l 
S e c u r i t y c o n d u c t e d a c o s t - b e n e f i t s u r v e y on 
r e h a b i l i t a t i o n , and i t c o n f i r m e d the e v i d e n c e 
a v a i l a b l e from o v e r s e a s t h a t v o c a t i o n a l 
r e h a b i l i t a t i o n has a h i g h c o s t - b e n e f i t r a t i o n . 
.4 
The s u r v e y showed t h a t w i t h i n f o u r y e a r s of 
commencing f u l l t ime o u t s i d e employment, a 
h and i c apped p e r s o n meets the f u l l c o s t of 
t h e i r r e h a b i l i t a t i o n and t r a i n i n g t h r o u g h 
income t a x e s and the s a v i n g s i n w e l f a r e 
b e n e f i t s . 
U n f o r t u n a t e l y , not a l l r e h a b i l i t a t i o n work 
can be as s u c c e s s f u l a s the 78 p e o p l e who 
G radua ted l a s t y e a r , but when we r e a l i s e t h a t 
more than 2 , 0 0 0 h a n d i c a p p e d peop l e have gone 
from B e d f o r d I n d u s t r i e s to o u t s i d e employment 
in the l a s t 15 y e a r s , the s a v i n g to the 
community i s v e r y l a r g e . 
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BVt of c o u r s e , o r g a n i s a t i o n s s u ch as B e d f o r d 
' s t i l l need community s u p p o r t , t h r o u g h 
Government s and t h r o u g h i n d i v i d u a l d o n a t i o n s . 
L a s t yea r my Government gave f 7 3 , 0 0 0 and you 
can be a s s u r e d of our c o n t i n u i n g s u p p o r t , 
and our c o n t i n u i n g a p p r e c i a t i o n of the work 
B e d f o r d I n d u s t r i e s does f o r the h a n d i c a p p e d . 
I wou ld l i k e to e n d o r s e the s u g g e s t i o n of the 
Deputy L o r d Mayor t h a t B e d f o r d c o n t i n u e s the 
p o l i c y of f e a t u r i n g p a s t Award W i n n e r s i n i t s 
Annua l R e p o r t , as t h i s w i l l be a c o n s t a n t 
r em inde r to us not o n l y of the s u c c e s s f u l 
v o c a t i o n a l t r a i n i n g b e i n g u n d e r t a k e n by 
B e d f o r d , but a l s o the r e a l s a v i n g s to the 
' community r e a l i s e d by t h e i r a c h i e v e m e n t s , 
j was p r i v i l e g e d to a t t e n d the p r e s e n t a t i o n 
of the Worker of the Year Award a t B e d f o r d 
in June t h i s yea r and can v e r y r e a d i l y 
a p p r e c i a t e the p o i n t made by the Deputy 
Lo rd Mayo r . 
I s u p p o r t the Appea l most e n t h u s i a s t i c a l l y , 
c o n f i d e n t t h a t the r e s u l t s w i l l e nab l e 
B e d f o r d I n d u s t r i e s to s u b s t a n t i a l l y e x t end 
i t s s e r v i c e s , and t h a t many more peop l e 
s u f f e r i n g h a n d i c a p i n i t s m u l t i t u d e of fo rms 
w i l l be a b l e to s h a r e the t remendous b e n e f i t s 
wh ich B e d f o r d has p r o v e d i t can a c h i e v e . 
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Wr. Deputy Lo rd Mayo r , ^ r . M a c k l i n , Mr. 
J e n k i n s , P a r i i a m e n t a r y C o l l e a g u e s , L a d i e s 
and Gent lemen : 
I t ' s a lway s a p l e a s u r e to he l p B e d f o r d 
I n d u s t r i e s i n any way. And I am s u r e t h a t 
the peop le of S o u t h A u s t r a l i a s h a r e t h e s e 
r s e n t i m e n t s and once a g a i n w i l l g e n e r o u s l y 
s u p p o r t t h i s C h r i s t m a s S e a l A p p e a l . 
B e d f o r d I n d u s t r i e s i s s p e c i a l to the whole 
community becau se i t h e l o s h a n d i c a o p e d 
peop le r e g a i n a p r e c i o u s a s s e t - t h e i r 
.2 
d i g n i t y. The most s i g n i f i c a n t f i g u r e i n 
/ vour a n n u a l r e p o r t f o r t h i s year i s t ha t 
73 h a n d i c a o p e d peop le were a b l e to go from 
B e d f o r d ana s t a r t w o r k - i n o u t s i d e i n d u s t r y . 
For t h o s e p e o p l e , the a b i l i t y to go to work 
w i t h the r e s t of us i s a p e r s o n a l t r i u m p h . 
For B e d f o r d I n d u s t r i e s each q r a d u a t e i s 
• a n o t h e r en cou r a n i nq s u c c e s s f o r the s t a f f 
and the o t h e r c l i e n t s . 
And w h i l e t ho se two b e n e f i t s a re w o r t h w h i l e 
in t h e m s e l v e s , the community b e n e f i t s each 
t ime a h a n d i c a p p e d p e r s o n i s ab l e to g r a d u a t e 
to the g e n e r a l w o r k f o r c e . 
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Apa r t f rom the p e r s o n a l c o n t r i b u t i o n each 
n r a d u a t e can o f f e r i n both employment and 
s o c i a l t e rms , the c o s t to the community of 
r e h a b i l i t a t i n g t h a t p e r s o n i s q u i c k l y r e p a i d . 
There can be no doubt t h a t a c o u n t r y ' s 
f i n a n c i a l i n v e s t m e n t in r e h a b i l i t a t i n g the 
hand i ca ^ped can pay economic as w e l l as 
i n d i v i d u a l d i v i de n d s . 
R e c e n t l y the A u s t r a l i a n Depar tment of S o c i a l 
S e c u r i t y c onduc ted a c o s t - b e n e f i t s u r v e y on 
r e h a b i l i t a t i o n , and i t c o n f i r m e d the e v i d e n c e 
a v a i l a b l e from o v e r s e a s t h a t v o c a t i o n a l 
r e h a b i l i t a t i o n has a h i g h c o s t - b e n e f i t r a t i o n . 
.4 
The s u r v e y showed t h a t w i t h i n f o u r y e a r s of 
commencing f u l l t ime o u t s i d e employment, a 
honeM oaooed p e r s o n meets the f u l l c o s t of 
t h e i r r e h a b i l i t a t i o n and t r a i n i n g t h r o u g h 
income t a x e s and the s a v i n g s in w e l f a r e 
b e n e f i t s . 
U n f o r t u n a t e l y , not a l l r e h a b i l i t a t i o n work 
can be as s u c c e s s f u l as the 78 peop le who 
g r a d u a t e d l a s t y e a r , but when we r e a l i s e t h a t 
more than " , 0 0 0 h a n d i c a o p e d oeop l e have gone 
from B e d f o r d I n d u s t r i e s to o u t s i d e employment 
in the l a s t 1 5 ' y e a r s , the s a v i n g to the 
community i s v e r y l a r g e . 
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j:u 1; of c o u r s e , o r g a n i s a t i o n s s uch as B e d f o r d 
s t i l l need community s u p p o r t , t h r o u g h 
go ve rnmen t s and th rough i n d i v i d u a l d o n a t i o n s . 
L a s t yea r my Government gave f 7 3 , 0 0 0 and you 
can be a s s u r e d of our c o n t i n u i n g s u o p o r t , 
and our c o n t i n u i n g app rec i at i on of the work 
B e d f o r d I n d u s t r i e s does f o r the h a n d i c a p p e d . 
I wou ld l i k e to e n d o r s e the s u g g e s t i o n of the 
Deputy L o r d Mayor t h a t B e d f o r d c o n t i n u e s the 
p o l i c y of f e a t u r i n g p a s t Award W inne r s i n i t s 
Annua 1 epor t , as t h i s w i l l be a c o n s t a n t 
r em inde r to us not o n l y of the s u c c e s s f u l 
v o c a t i o n a l t r a i n i n g b e i n g u n d e r t a k e n by 
B e d f o r d , but a l s o the r e a l s a v i n g s to the 
r 
community r e a l i s e d by t h e i r a c h i e v e m e n t s . 
I was p r i v i l e g e d to a t t e n d the p r e s e n t a t i o n 
* of the Po r ke r of the Year Award a t B e d f o r d 
in June t h i s yea r and can v e r y r e a d i l y 
a p p r e c i a t e the p o i n t made by the Deputy 
• Lo rd Mayo r . 
I s u p p o r t the Appea l most e n t h u s i a s t i c a l l y , 
c o n f i d e n t t h a t the r e s u l t s w i l l e nab l e 
B e d f o r d I n d u s t r i e s to s u b s t a n t i a l l y ex tend 
i t s s e r v i c e s , and t h a t many more peop l e 
s u f f e r i n g h a n d i c a p i n i t s m u l t i t u d e of forms 
w i l l be a b l e to s h a r e the t remendous b e n e f i t s 
wh ich B e d f o r d has p r o v e d i t can a c h i e v e . 
Thank You. Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
